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desgaste que pudiera ser funesto y aun-
que es verdad que cuando eso decfa go·
bernaba a nombre del Ejército y de la
Marina, y por ello ese desgaste no debie-
ra dejarse que ocurriera, no es menos
cierto que el actual Presidente del Consc-
jo de Ministros, como inspIrador y jefe
del movimiento de 13 de Septiembre tiene
una sil,;nificación espedal en la política es-
pañola, de la cual no puede prescindir y
que le ala doblemente.
Al formarse este Gobierno se indicó en
la declaración ministerial, que se permi-
tiria la propaganda de las ideas dentro.
del prudencial limite que aconsejaban
las circunstancias.
Al Sr. Gasset se le permite la de las
suyas, pero tlO lodos. indh'ídualmente al
menos, eslán en el caso de acudir al Go·
bierno con semejante solicitud por es.:rú-
pulos respetables y asi se da el caso de
que los lllayores sectores liberales del
pais no puedan estar en COntacto con
la opinión.
Eso quiere decir que no se ha llegado
todavia al diálogo sino en Illuy contadi-
simas y determinados casos. Conlinúa
el monólogo y mientras esto ocurra no
hay modo de llegar al contraste de ideo·
logltls y de metodos.
¿Debe ser duradero tal sistema? ¿Teme
el Gobierno ¡:¡!gún grave contratiempo de
orden publico si abre lA mano para la
propaganda de las ideas? Nadie está natu-
ralmente. en condiciones de apreciarlo lilas
que él ya que ~obreél pesa la responsabilI-
dad de la función que se echó encima.
Dijimos muchas veces que no hay me-
jor válvula de segurídad en un pais que
t ' "
Nadie sabe a qué alanerse en maleria
política, pues se da el caso curioso de
que el señor Gasset, indudablemente au-
torizado para ello, exponga, como lo hizo
en el Circulo de la Unión Mercanlil, su
modo de pensar, en relación con el pro-
blema o los prpblemas de momento, a la
vez que el Poder publico, por el órgano
de su Presidente, habla de cuatro lustros
como plazo para la reunión de las Cortes
y en el banquete de la Asamblea de las
~)¡putadones declara que hay obra pa-
ra mucho tiempo, con objeto de des-
ar!Jligar el mal.
¿Re:.ponden las manifestaciones del
Marques de Estella a un convencimiento
intimo o son recursos de orador y de
gobernante para infundir confianza entre
los que le siguen en su obra de Gobierno?
El propio ,\1arqués de Estetla, el1 so·
lemne ocasión también, declaro que no
expondría al Gobierno de entollces, que
el así mismo presidia, a que llegase a Ull
,. ----
1>esde Madrid
de otras sectas protestantes en el seno de
la Iglesia católica.
Dios habra premiado los relevantes tra-
•
bajos del t>gregio Cardenal, que deja un
vacío grande denlro de la cultura del mun-
do entero y en especial, de la filosofía
cristiana que está de luto.
ESTi\:\ISLAO TRICAS
(De nuestro Redactor-corresponsal)
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El Instituto superior de Filosofia ha al·
canzado unn importancia tan grande y tan
envidiable fama, qu(' es conocido en todo
el mundo por sus numerosas y sabias pu·
blicaciones y por su influencia en la filo-
sotia de nuestro tiempo, no sólú dentro
del campo calólíco. sino tambien en los
dominios de las filosofias heterodoxas,
que se han ...¡sto precisadas a reconocer
el valor enorme de la restauraCIón arislO-
telico-tomista, llevada a cabo en todos
los paises que han 'Segouido el camino tra-
zado pur el sabiO Cardenal Mercier.
La filosofía escof¡jslica que, merced a
los exlrados de sus cultivadores en los
siglos XIV y XV, yacía, en eslado lamen-
table, al margen de las corri~nles cientí·
ficas, ahoril florece con floración esplen-·
dida saturada del espiritu cienlifico mo-
derno y del alma y del gema de los 111-
comparables filosofas .\ristóteles y Tomas
de Aquino.
El insigne ¡\\erder no se contentó con
ser el organizador del Irt~fif/l/O superior
de filoso{iu sino que, adcl11ás de innume-
'rables trabajos rublicatlos en 1l1llchilS re-
vistas extranjeras y en la revista belga,
,órganO del citado centro, intitulada Revue
neoscho(astiql1e, dió a luz su gran obrCl
de fl!f'sofiCl, de renombre universal, tra-
ducida a todas las Icngu<ls, y el admirable
(Curso abrevi¡Jdch en colaboración con
sus di~cfputos universalmente es1imado y
fué el propulsor de 1<1 acción social cató
lica en Bélgica. Illodelo de instiluciones
sodales en pro de los necesitados y de les
gentes trabajadoras.
En estos illtimos allOS trabajo por faci·
litar el ingreso de la i~lesia angoHcana y
I
La f¡¡osofia (risllima está de luto; ha
per~lido a uno Je sus cultivadores más es-
clarecidos y, desde luego, al de más re·
Iie\"c en los tiempos actuales. El Carde-
nal .\\ercier ha muerto.
El g-ran público. l'l que loda su cultura
l;¡ adquiere por medio dL' la Prens<l diaria,
al <"ir el Hombre glorioso óel grall Carde-
11(11 ~\lercicr. se ClClIf'rda lIlmedialsmente
del p<ltriolU l'xl'clso qm" supo 1l18nlCncr el
hl'roismo y el r-lllusiaSlIlO del pllelilo bel-
~..!a ,,'n los di¡¡s <ll11argos tic In ill\-nsiún Hl~­
lIClllil el1 1'11 j, y qu(' no se uublq:rJ allle
las all1cnHZ,I~ d('1 Kubif'rr1o <lll;'lllall sino
que' l'I?spondlCJ (on la noble alll\ez del
hombre slIpC'rior que sicnl(' IJTderle en el
pecho el fu('~o silg"mdo del alllor a la ius-
IICI<l, al hOllor y a la independellcia.
Pero ('1 Célnlellal Mert'ier 11I{1~ grande
que por su nuble. y cnccnJiJo patriotismo,
In es por Sil lahM ing-entl' de sabio. H::l
restaurado, C0l110 nadie, la sabia moso-
fia arl!'lotelico tomista COI1 tot!<lS las fe·
LundisillJflS con!'ecuencias que de ella se
stg-uen ('1] el orden de la \·id<l y de la ac-
fión, asi de los lI1di\'iduos l(,tllO de las
sociedades.
Siguiendo las ordenes emanadas de la
Citt'dra suprellla de la \ erdad y las nor-
mas marcadas por el inmortal León XIII
l'n su Encichol "¡;femi Pafris, fundó,
tlesigl101do para ello por el Episc'Jpado bel-
~a. el celebt'rrimo In~'itllto superior de
filosojiu tlc Lu\ ainil, centro de alta cul-
tura y de profunda i1m;stigaciún cientffi-
fa y filosóflfa que ha ilff1difldo por el
mundo l'lllcro la luz rlarisima de !a sabio
d1J.ría. ..
Enamorado de la Ciencia y amador entu-
siasla de In Filosofia, como lo son todas las
inll'!il;cllcias preclaras que no pu~dell COn-
formarse con qucd<lr sumergidas en la ba-
lumba de dalas y de hN has sin levantar-
se a la regióll serena de las ideas genera,
les y de las leyes, el ('min(:ntisilllO ,\\ercier
tomo a su cargo or!{anizar el citado Insti-
tuto y lo cumplió Admirablemente. Ca·
menzó por rodearSe de unos cuantos hom-
bres extraordinArios, enlre ellos sus disci·
pulas predilectos Thil:ry, Nys. Deploige
y Wlllf. y enviar a los tres primeros a que
completaran !>u educación cientifica COIl
los mejores maestros europeos. Thiery
asistió dos mios al laboratorio de \Vulldt
en Leipzig, Nys fué a continuar sus estu-
dios de qU[llllca bajo la dirección del gran
Ost\\ald, y Deploige estuvo mucho tiem-
po en Suiza dedicildo al estudio de las
cuestiones econolllicas y políticas. Wulf
habia prohndo ya mas que suficientemen·
te sus aplitudc~ de investigador, con la
publicación dc la llis/oria de la filoso/ia





























































La atención española culmina pendien-
te del raid 'intrepido que realizan los a"ia·
dores españoles. El Plus Ultra surcando
los aires para estrechar lazos fraternales
entré España y América, mantiene la es-
pectación nueslra y pendiente de las vi-
braciones de Sil motor está el alma espa-
ñola anhelan!e, rezando por el logro de
una jornada gloriosa y nimbada de triun-
fo. España y America asistieron en espíri·
lu el día 22 al momento solemne de alzar
majestuoso el vuelo con rumbo a rutas ig·
notas que nadie ha surcado, y que un pu-
nado de valientes, en reto a la muerte
que acecha por doquier, Quieren nimbar
con los destellos de la gloria hispana pam
ofrendar un lauro más a la patria a¡llada.
La ciencia mecánic_a prGporciona con
escrupulosa previsión, los medios para
e¡¡ta hazaña que emprenden aquellos bra-
vos militares con valor a la vez intrépido
y fCreno. La empresa es de magnífica au·
dncia; pero 110 es solamente el rasgo atre·
vida y el tesón para darle remate feliz,
que significa, también la competer.cia tec·
nica, el progreso eficiente, pleno de la
Aviacíón en España. En este caso, los pi-
lotos personifican todo un avance y - si
vale la frase-toda una etapa de la Avia-
ción militar española.
Sobre muchos riesgos y magnas dificul-
tades habrán de triunfar su pericia y su
presencia de ánimo. Cada (salto- del raid
alguno de más de 2(XX) kilómetros.-
cada arribo a los puntos de escala. será
un triunfo _ Y si logran rendir dichosa
mente el viaje en Buenos AIres, habrán
••••••••••••
••••••••••••
y los trabajos serán emprendidos de nue-
vo ell la primavera próxima. rero seríA
peligroso el dormirse sobre promesas;
nuestros vecinos no han esperado la
reunión del Comite para obrar enérgica-
mente cerca de su Gobierno, y poner en
acción la "ia diplomática.
En Pau serán convocado~ probablemen-
le para fin de enero los 14 miembros del
Comité para reunir los medios propios
para obtener del Gobierno Francés la se-
paración de las lineas transpi,enaicas de
las otras lineas emprendidas sobre nues·
tro territorio.
Esta separación es. en efecto, la condi-
ción (sine qua uon, para el pronto acaba·
miento de las Ifneas internacionales que se
bacen al objeto de una convención espe·
cial entre los dos paises vccinos.
España ha sostenido sus compromisos
y concedido a su contratante llf';l morato-
ria de cinco años, conC('~,.Jll justa te-
niendo en cuenta los efectos de la gran
guerra. Siete años nos separan del día
en que ha sido firmado el tratado de
paz. Ha llegado la ocasión de Que !la
continuen improductivos los lllillones que
por centenas han sído inver1idos en lo~
dos fados de la linea.
Después de haber dad0 las gracias n
Mr. Bouderon. por Sil exposición. la
asamblea emite el volo de «que la reuniól1
del Comité franco-español tenga lugar f1
iin del mes presente .•
-







La Cámara consultiva de Artes y Manu·
facturas de Olorón, se ha reunido el12 de
enero. Tratóse en la reunión del Transpi·
renáico, asunto de tan cJpital importan'
cia para Aragón.
De <Le Palriote des Pyrenees., perió·
dico de Pau, traducimos 10 que en su re·
seña del flCtO, se refiere al tellld dellerro·
carríl que de manera tan extraordinaria ha
de facilitar nuestras relaciones comerciales
con la nación \·ecilla.
Dice así:
(M. Buderon, expone, Que con ocasión
de las fiestas celebradas recientemente en
Aregón, un comite compuesto de 7miem-
bros franceses y de 7 miembros españo·
les bajo la presidencia del senador Bar·
tholl. ha sido formado al efecto de prose-
guir por todos los medíos posibles, inclu'
sive la via diplomática. el final de los tra-
bajos en curso. Estos trabajos habían si·
do suspendidos a consecuencia del retra
s~ aportado por el Senado 8 la ratifica·
'dél nuevo acuerdo intervenido entre el es·
lado y la Compañia del Midi. Esla ratifi-
cación será boy definitiva, afirma la (Cro-
nica de Transportes', órgano de los Ca-
minos de hierro franceses (diciembre 1925)
y ahora unas p¡llabras que aclaren con·
_ct;»los perjudiciales pam llegar a feliz
,,,.'I"erlo.
~ .pu
Eslamos en jaca, no hay que olvidarlo.
La impensa mayoría no podemos disponer
de medios abundanles que distraer para
dedicarlos a oir música. Los elementos
con que contamos aunque modestos panl
una sociedad de Capital de provincia, son
llIuy estimables para nosolros. No pode-
mos apelecer y menos de momento, Olr
artistas privilegiados: primero. porque
cueslan l1lucho r contamos con poco !'
segundo... porque el 98 por cien:o no los
entenderiamos y lo Que. para los dos in-
teligentes de 100 aficionados seria una
divinidad, para... los restantes s.:ría
!Ola lata. _
La idea Que se persigue esta condensa-
da en estas palabras: procurarnos ralos de
gralo solaz; oir musica que no!) llegue;
educarnos musicalmente de manera esca-
lonada para andando el tíempo saber uir
musica selecta y todo ello gastalldopoco
dinero. Unase a eslo el estullular a cuan--tos practicall el arte (paisanas que lo cul-
l1\'an CCl! gran cariño, musicos Que traba-
jan y cuyo trabajo no se luce, mtesanos
que sus hOras' de descanso las dedican a,
e::.ludiar su instrumento predilecto) todos
los cuales. por lograr llna bien ganada
o\'nción se han de esmerar aumentando
su labor y por fin señores. conseguir que
el pliblico todo se vaya haciendo a estflr
en silencio durante las (Iudiciones y obte-
ner elementos que sirvan para poder en
breve tiempo ayudar a la empresa de es-
escuchar en el nuevo teatro compañias de
fuste que, sin una buena orquesla ha
dq ser imposible.
¿Estamos? ¿Es bastante? ¿Cabe mas
p~r poco dinero? Esto es, pues; Q,uien
pretenda otra cosa sueña con imposibles
y ~llo equivale a tanto COIllO a poner la
proa a una idea, tan modesta C0ll10 con·
viene a jaca. tan modesta COITIO corres-
ponde a los no iniciados en el divino arte,
tan modesla, COITIO salida de la pluma de
•"Pos actos simpáticos
Fue el segundo acto de la semana, la
reunión habida en uno de los salones del
Casino de jaca, galanten 'lIte cedido pa-
ra este fin por el nuevo r dignisimo Pre·
sirtente' D. luan Lacasa, H unión Que tenía
por objeto comenzar los trabajos para
llegar a la constitución de 'a sociedad (La
Filarmónica jaquesa. idea \'erlida desde
este Semanario. 1\Ull siendo la hora el: -Que
se celebraba con brillantez no acostumbra
da \1n baile concedido por (.'1 general a rue-
go de bel1isilllas jacelanas, fué grande la
concurrencia, lo que hacía prever el re-
sultado que a la idea le ~spera del todo
halagüeño.
Presidieron, el. general sei\or Urruela,
alcalde señor Sánchez Cruzat. Preside11le
del Casino don juan I.acasa y el abajo
firmado como iniciador del proyeclo.
, ada se ha de decir de lo Iratado por
serlo en lineas generales de cuanto debe
hacerse, y con el fin de comen~ar 10& tra-
bajos de organización quedó nombrada
una comisión que ha de llevarlos l:l no du-
dar por los mejores derroteros. pues sus
nombres asi lo garantizan. .
Den Francisco Leante, D. LorenzO Re-
caj, D. Manuel Ochoa. D. jose Pastor y
el que suscribe, son los que planearán to-
do lo preci~o para, con el Reglamento,
ponerlo a discusión en lA primera junta
que ha de tener lugar una vez acabados
esos preámbulos necesarios.
Conviene adverlir que, el tener lugar
las reuniones en el Casilla, no implica pa·
ra acudir a ellas el ser o no ser socio, pues
cuantos lo sean o quieran serlo de la fi-
larmónica, f1ienen derecho de asistencia.
Los nombres aumentan y han de llegar
a sumar número muy re!'petable, cuando
se vea es un hecho, lo Que está en \'¡as
de serlo.
El día 23. fecha en la Que se celebró el
cumpleaños de S. M. el Rey, 1UVO lugar
el primero.
Consistió en la inauguraCión de la sala
de Banderas. comedores para oficialei.
sargentos y tropa. yen un rancho extra·
ordiuario que se sirvió a la fuerza.
Lujoso sin ostentación. severo, dando
idea de un conjunto serio y eleganle. es
el mobiliario de la citada sala estilo espa·
ñol antiguo. ¡\\uy bien pue!'to el comedor
de oficiales y con gran higiene el de la
tropa. pudiendo notar el delalle de que
todas tas piezas de vagillerin Ile\'8n g-ra-
bada el emblf'lIla del cuerpo, Influidos
por lfln grafO ambiente, elmenu que COll-
vidaba a comerlo y lAS beldades ji1quesas
que sino a otro tanto. c(H1\'idaban por lo
menos a que se las admirase. sentlall10s
deseos de volver II esa dichosa edad de
poder vivir eS<l ~'idn de cuartel que lejos
de hacerse íll1tipalic<l, resulta envióiable.
Allí vimos nI ¡lustre Gelleml señor
Urruela tll II'ente ele. lllUfhos jefes. y ofi'
ciales; Alcalde y persona:idades invitadas
que, l11UY atenpidas por el muy digno jefe
Teniente Coronel D. l~fl;mundo Garcia y
subordinados todos. se <l ... sv:vian por 1m-
cer los bonorcsa sus hué pedes a los que.
se sirvió un rerresco COII la galanteria a
que nos tiene hechos el e,emento llulitar.
Nuestra felicitación por las mejoras in·
lroducides en el cuartel y nuestro agrade·





Consulta: de 11 a 1
PrO\';siOll<llnl<'nte Ilotel C. Mur.
Medicina General.-Niños
,\\¡Idrid ~:j \~t: [:11('(0 de 192G
•
la IiblC l.'XPO!"C,L.1 de doctrinas con la
debida (Onlro\ crsja. L~ (expcriencia da
1110str,'" con rnras ('Xt"l'pl'iOllCS, cnlre nos·
Olros, que l1lienlmS iUllcionaron las lar
les los Oohirrnos se vieronllhrcs de pre-
ocupaciones d<.' cr~lcn público,
Solo etl los larg-os interregnos parla-
rllenl<lrios surgiil (.~ temor fl desórdenes y
H lllovi1l1;cnl()~ re\ oludonarios de toda
e..pcne.
La I)bertad de J<l lr1buna p3rlamen-
taria \'Iellc a ser rol110 el dec;,ahego
de los (·¡;wdos pasionales dl" opinión
porque de la rontro\t'r:;:;¡ suele surgir
la calnm i1l1p0nil'ndo¡;(' In razón y el
buen sentido
¿l~ué extraflo cs. pucs. que cuantos se
sienten libcrale .. , flllsfen el reslablecimien-
tn dp la llorrnalidal! conS\llucional en to-
dos sus aspl'nCls?
Dice bien el Sl'iior (J;-¡sse¡-y en esto
~e Imll<l cOlliorllle ('on todas las autori·
dlllll.'s en \a Illnteria qur el Parlarnento.
t"0i! sus dde. los. no e_:cnnlró susUuti\os
¡ldl'1 uad(¡s v no 10 l'IKonlró porquc. (liga-
H' 10 flue !'(' quiera. rolllnl ':'1. es el fun-
damento y ('1 complcl11cnto del rt-gi-
l11en dplI1orr(llico.
Nalllmll1lcl1!{' qm' 110 llOS referimos al
ParlAl1\ento 11111;;11\0, entregndo a los cn·
prichos del Duce. ni ,¡ún (1 airas por el
estilo-; pero s; queremos hnccr notar que
lo~ países qlle i1dOpt<111 lA dictadura del
proletariado o rtlfll{]uiern olnJ 5011. pre-
cisamentt', los ('n quc parece estorbar
el fUIl<'iolwrn;Cllto de las (',)mar<1s le·
gls!ntivas.
Problemas de 1l1uclm illlporltll1ciu nos
lienc pl:Jntc,Hlos ltl rralidad, que es preci-
so, que es necesario ahordflr y soludo-
ll<lr y roro hoeerln 110 hnslan ('sos areo·
pag-os (~e ranicler económico, creados
con el nombre de Consejo dc Econol11ia
o del Combustible. o f<!rrO\i?rio. en los
CUllles sl1elen tener aSiento los funciona-
rifos y la~ d.Jsl's ¡l\tl're~,ldas illdustrialmen-
le. pero 110 l'1 Sl'l tor tilas importante.
Que t's ~.I Jclr0IlS!l!llidur, a quien prlnci-
rall1\C'ntL' afeCla (llanto a 1:1 cconomía na-
cional se refiere.
Est<"i b.ell ¿qUil'll lo duda? la defensa
del prodhctnr. que supone. riqueza. que
indica e~Í"ll'rZll. Ijt:C l~l:ll~t:eslra trabajo.
mas rCllmO (JI\ ld<lr 1<1 (~el pequelio
cOIHrilJ1:~t.:nlt:', 1<1 dd H¡¡bajador manual
o intl'lcclual. ql:e tarnbi~n rcprescnhlll es-
fuerzo y riqueza:J
soro en un rcgill'cn de publicid<ld, de
110rll1i.llldad, de. COll~I.luriollnlidild. puede
lener cubiú;] esa dcfl"lsa dc todos los in-
tereses. reprC~('II l~lllo!' ell 1:11 I)arlamcnto.
¿~e '-luil're qte S(' parezca poco a los
fenecidos para ql1l' rIlll,l1l labcr de mas' pro-
\'echo? Enhorabuena. pues en eslo !labra
pocos disid('ules.
Pl'fO \'i'lya~c lo ;l1ltps que se pueda a
ese ré~ill1en \' creel1lOS (011 el Sr. Uasset
que ~e e.... il;lr(ltll1wles posibles.
1;1 'lH ....
Be ,-
jaca, Enero de 1926
• 1... • _
Se H'Ih,k en 1;, IlenJ.: ,j,
¡ibles lh.' .\Ia,-i;)llll I.,¡ "
do. 22.-JaC3.
, YA ¡.LEGÓ EL AFAft\IOO
Cirujia, Pmtos, ]\\atri;;. :\10\\;
Electricidad.-Hayos ~
Exinferno por opos:ción del Hospi·
tal de ¡.J,ños V faculr"ld de
M.edicina de Madrid
w"",,,,
,.~ .. -"¡.,.,, •.
. -..
; .
Tarima ~e ha recb.do ll, ililjlPonanle parl'd;
Encargos. Echegaray 12.:l ()
-
,
Consu1tfl de 11 a I
'Poctor Valero
Médico Militar
que falleció en igual fecha de 1921
E. P_ D.
Pimiento Choricero
Tudas l<ls misas que se rt:lebrcn
el J ia 4 Ji..: Febrero en todilS las
iglesias dt: esta ciudad serán ap\i"-•cadas por el alma dtl señor
Su hija) hijo politico \ 1 n''''
familia suplican la <lSIS!. '\("1;: \
oraciones. 1




Todas las misas Que se ,elebren en la iglesia de los
PP. Escolapios desde las 6 y media hasta las D y medIa
del día 31 y las de la Parroquia desde las 7 hasla las 12
del día 1 serán aplicadas por el alma de dicho señor.
Capellán del A"Ho de Ancianos Desamparados
falleció C"1 31 d<' J ::n<."co de 19~:;
La familia agradecerá la asistencia y oraciones.
1>on Manuel Mur pueyo
.' . . . .._. -
COl1lunican de Tiermas.
Que jasé Simchez Pellón y Lorenzo
Orllz Sancho, de 56 y 47 años. respecti·
vamente cuestionaron por haber hecho
el segundo una zanja para Quitar aguas
de la propiedad del primero. Inten'illo en
la querella Babil Sánchez, hijo del pnme-
ro y con unas tenazas del hogar asestó
un golpe en la cabeza a Lorenzo. produ-
ciéndole una herida de seis centímetros
de longitud. calificada de leve por el
forense.
Su agresor fué detenido por la benemé·
rita, que le puso a disposición del juez
cQrrespondiente.
Los individuos que hubiesen perteneci-
do a la institución de los Exploradores de
España: en el plazo mínimo de dos ::Iños.
a partir de la fecha en que. conforme a los
rtglamentos de dicha entidad. hayan po
di do efecluar el ingreso. siell1pre que con·
tinuen como exploradores actIvos hasta el
mOll1emo de. su ingreso en' Caja podrán




El dia 10 de Febrero, a las diez horas, tendrá
lu¡:car en esta Comandllncia de ln~enieros (Ciu-
dadela, Pabellón mimo 3) subasta pública para
contra lar la ejecución ~e las obras correspon·
dientes al Presupuesto de las más indisponsables
para terminar el Cuartel del o:General Ricllrdos~
en Barbastro, con arreglo a las condiciones que
se expresan en el a,nuncio fijo en la tablilla de ('~.
te Ayuntamiento ':f al pliego de condiciones a dis·
posiciOn del público en la eIpresada Comandan-
cia de tngenieros. todos los dias laborables, de
10 a trece.
Jaca 2'2 de Enero de 1900. El Comandllnle de
Ingenieros.Joaquin Ftis/l'r.
.-
El Boletín Oficial anuncia para el dia
16 de Febrero subasta de aprovechamien-
to de maderas en Hecho.
2. a Que el Estatuto dicte reglas que
simplifiquen el procedimiento para el im
pl:es!o sobre terrenos incultos y que se
faculte a las corporaciones provinciales
p¡lra hacer una reVisión a base de los do
tos que sea faclible obtener en los orga-
nismos correspondientes de todas aqueo
llas concesiones de terreno que puedan
comprenderJe dentrc del concepto jurfdi·
ca de incu1tos para ver SI 10:'\ concesiona·
rios l](ln cumplido satisfactoriamente las
condiciones por las que se les concedió el
terreno, y en caso de incumplimiento. re·
dir la reversibn a las úipulacioncs o un







Son muy apacibles}' de SIHlves tel1lpe'
laturas. estos úllimos dfas del mes de
Enero. El régimen atmosférico es alta·
mente beneficioso para los sembrados y
de su aspecto y de las gralas perspecti-
vas de un buen año agricola, se muestran
satisfechos los labradores. Iia desapare-
cido tOlalmente la nieve en la meseta de
Jaca y su partido, notándose también su
disminución en gran canlldad en los puer·
tos y eres las pirenáicos.
TemperalUras de la semana:
Dia 21. Maxima, 5; Minillla, I bajo O.
-Dia 22. Máxima, 10; Minillla, O.
- Dia 23. Máxima, 8; Mínima, 2 bajo O.
.-Día 24. Máxima, 5; Mínima, 2 bajo O.
"'---Dia 25. M<\.xim!l. 9; Mfnim8. 1 bajo O.
-'Oía 26, Máxima, 10; Mínima, Q.
- Oia 27, Máxima. 12; Mínima, 2 sobre O
Para el ilustrado farmacéutICO de ;\1ar·
sellla. D juan Barriére. ha sido pedida la
mano de la gentil y bella d~Hniln Harten
sia Caubet, hija del acaudalado hombre
de negados D. Antonio, distinguido ami'
go nuestro. Los 1I0vios se han cambiado
con este motivo regalos de gran valor,
concertandose la borla para muy en breve.
Felicitamos sinceramente a las respeta-
bles familias y hacemos votos por la feli·
cidad del futuro matrimonio
La Sociedad Mútua Eleclra jaquesa
nos participa que hallándose realizando
importantes trabajos de ampliación de
maquinaria tendrá durante unos dfas Iimi·
tado el servicio a uno de sus sallas, limi-
tación que naturalmcnle ha de reflejarse
en deficiencias del alumbrado. Dicha
empresa ruega al público tenga en cuenta
esta anormalidad que será lo mas breve
posible pues para dar cima a la instalación
de la nue\'a maquinaria se trabaja con too
da actividad
Salió dias pasados panl Zaragoza, don-
de pasará una temporadf1. lluestro buen
amigo D. Alberto Laplan8. lucz rnunici
pal de esta ciudad .
Ciacefill
-
Han silla nombrados Arcipreste del Ar·
ciprestargo de Uncasti1lo el virtuoso pa-
rroco de aquella villa don Emilio Bayarte
y ecónomo de Luesia. para cuya localidad
salio dias pasados el joven profesor y se·
cretario de este seminario don Elias Uro
pegui.
Acaba de celebrarse en Madrid umJ im-
portante asamblea de Diputaciones pro-
vinciales revistiendo todas sus sesiones
camcteres de solemnidad. Las conclusio·
nes votadas son las siguier.les.
1.a La Asamblea de Diputaciones en
tiende que constituye riqueza radicanteen
las provincias, susceptible de gravamen
con ,meglo al apartado B del artículo
222 del vigente Eslatuto provincial, 10
siguiente:
Primero. Sallas de agua, en sus di-
versas aplicaciones .
Segundo. Minas, en cuanto los im·
puestos sean compatib:es con el desarro-




Quinto. Almadrabas, sobre la utilidad
que obtengan, representada por un térmi·
no medio y en un qUll1Qucnio.
y, además, lodos los elementos de uti·
Iidad que, romo los anteriores. la sal y
otros, pueden comprenderse en el concep-
to de riqueza radican te y que. en su día
es de esperar aclare al reglamento de
aóaptación del Estatuto provincial.
Se ha hecho cargo de su destino en es·
ta plaza, el Ccrnandante de Ingenieros
D. joaquln Fúster. Le deseamos grata
estancia en jaca y tenemos para tan pres-
tigIOso jefe de nuestra Comandancia de
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MN~EL nLON50 INISTERRft
MElliCO fORENSE
tSmlnllSTft EN NIÑOS TnEbICIN~ GENERftl
Consulta: de 11 y media a I y media
yde3a Sde la tarde
MAYOR. 41. 2.°
Quiso abrir SIL corazón de par en par.
I fIIllc/¡isimas ocasiones, al cO!lfiden
1, . _. Le in~piraba ternllrl/. mi:.tica devO-
lió/!, intenso afecto. Y hubiera querido
lieshojaf afile él. las gamas todas de
""1105 sOf1aciones y qllimeras que /livian
.cultas en las reconditeces sin dobleces
tí' su espirifll, sil/cero.1J floble. elllotivo
ti fervoroso.
Pero 110 se atrevta ... justamente temia
vaciar del todo su corazón en .el pe-
1/0 indulgente, amigo... Podia no ser
{omprendido 1/ te atemorizaba que su
l/gel/ua confesión hecha de rezos ~e uf-
gi/ia y compuesta en noches de etlSOT"i.a
ción que pareciall alborada de prome-
sas, pudiera ser mal interpretada, por
illcomprendidu, .ti ca.llero en el va.cio¡ IJ
acaso en las negruras abismales del
desprecio, del amigo fraterno lJ bueno.
y se absfllvo un dia IJ olro dia y &
contuvO siempre..
Acaso el/o fué LUJO inspiración, tal
-ez. un pfeserttimiento. Hubiera .provo-
oda /In 'drama, hubiera atraido sobre
l. seguramf'nte la burla y el desprecio
<lue lanto temia. El hubiera hec/lO, sin·
'ero, su confesión ingenua ... coma con
ptazos de plegaria, ilnolorante de per-
dón, pero sus tfOl'as soñadas. al eJ.pre
~arlas. habrian herido can llagas hirien-
tes el corazón amigo que también habla
compuesto trovas en vigilias.tl en enso·
ñaciones ventllrosas del alma.... por
rumbos dislilltos por tos que no había
nasado aun la imaginación del amigo
confidente. .
Apesar de su a!eccióll sincera supo
el corazón hacer frente '1 sus instintos.
Salió victorioSO. oorQlle l/O inició bata-
lla. Hubiera sido comprendido, y por
sedo, hubiera merecido el desprecio y el
olvido. de la allw;tad COnfidente .ti bl1e-
na. Ganó efl hacer callar al propio co-
razón.
trazado un nuevo lazo de comunicación
efertl""A, real, que a nuestros antepasados
hubiese parecido pura quimera entre nues-
tra nación y América latina.
Las elapas de este raid España Argen-
tina son ocho horas de Palos a ~an3ria5;
ocho de Cananas a Cabo V('rúe. ambas
etapas realizadas felizmente. dieciocho de
Cabo Verde <l Pernambuco. para donde
han remontando el vuelo mañana tem-
prano ollce de Pernambuco a Río janei
ro y catorce de Río janelro a Buenos
Aires. El comandante Franco, y sus como
pañeros Ruiz de AIJa y Dmán. llevan pa·
ra los autoridades de las jóvenes repúbli-
cas americanas, para las colonias españo-
las Que a1li mantienen el culto a la IIladre
patria mensajes Que dicen de amores sen·
lIdos. de esperanzas ro~adas en un com-


























y DE GASTO INSIGI-<IFICANTE
LA JACETANA
Hijos de Juan (¡arda
ESPECI.\UIJAIJ





Muebles de escritorio estilo americano
Fkheros y malerial de clasifkaci(Í1I
r ~'"




Jual) Lacasa y ltcrn)allo
"'-,------.;.-~
PIMENTON 80"ET.¡.






Banco Ara~onés de Se~uros
y Crédito
Descuento, negociación y cobro de letr.fl~ sflbrl' todas la~
plazas del Remo y del' Extranjero, compra y \'enta de \-al,·
res publicos y descuento de toda clase de rupones, giros
cheques y carlas de- crt~dito. Depósitos de valores, Impos
ciones ahonando a la vista 2 112 <'l.) anual
) 3 meses 3 II~ ) li>
» 6 1 ,.
un año 4 11'2 ) li>
Sobre estc.s tipos de illter~s llamamos la atenCión por St'r
esle establecimiento el que más abona en las mposiciollC's J
fccha flja.-Seguros de vida e incl!ndio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una pesetil has
diez mil. abonando el tres y medio por °1" anual _rifinindo-
se lodoslos ar)os un f)orteo de gran numero • • .l'mios Cll me .
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
i '
CD1'r~~plll1;..;alc~ e1l ~8ta ¡\::gló11:
Hijos de J. García - Jaca
de
Se traspasa ~~'d~¡~~::
nos y licores muy acreditada con piso )"
buenas cuadras por iener Que ausentarse




Plaza de San Felipe, núm. 8
Apartado de Correos núm. 3t.-ZillItAGOZA
DE ZARAGOZA
Establecimiento .fundado el año 18-+5
Sucursales A1car)iz, Barbaslro. Calatayud. C<lspe, Daroca. Ej.cade los Caballeros, Huesca, laca, ,sigiienza, Sona.
Tarazona, Teruel, Tortosa. Cari¡)ena y,\lonzón.
CUENTAS CO:mIENTES e imposiciones con interés. -Ct\jA DE
AHORROS: 3 por cil'nto de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro. DES(:UENTO CO.\\ERCIAL, préstamos cucntas de crédito.
. ·COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CA,\\BIO de oro y
moneda extranjera. ALQUILER DE CAJAS DE SEGL1RIDAD, precios
muy módicos, para guardar alhajas y documentos.
Representacion del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
Cuentas de imposición en metálico con interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE B.-\!'\CO SOr\:
BANCO DE CREDITO
En las imposiciones II plazo fijo de un afio, 4 por JiXl. En la$ impo",icio-
nes a plazo fijo de seis me;;,:"" fI ra1.0n de J l medio PQr 100 anual. En
las imposiciones a ...oluntad, 8 razón de 2 )' medio por 100 anual.
Cuenta'l corriente.'l para disponer a la ... i"'ta de\'l;:n~n 2 'i medio PQr
100 de inrerés.
Pr6;ramos con firmas, ~bre \-alorel', con TJ11)nedas de oro, sobre re,-
guardas :!e imposiciones hechas en Cl'te Banco. l)e~cuento 'i r\egocia-
ción de Lelras 'i Efectos Comcrcille'l.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra)" \,enla de Fondo;; Plihli-
coso Pago de cupones. Cartas de Crédito. Informe;; comerciale:::.
comisiones. etc.
Corresponsal en lACA I'tijos de Juan (¡arcía
~ -, ~
I BANCO DE ARAGON
ZARAGOZA----




A nla Hay una de 15 dias de le-che. Criara tn su casa de
Casliello. Dirigirse a Benilo Palacio en
dicho pueblo. c. I





Clarete fino para mesa 5'00 pesetas cántaro
Tinto superior.. . . .. . .. -4'50 id. id.
Tinto IllUY bueno. 4'00 id. id.
SE SIRVE A DOMICILIO
para fuer. de Jaca UNA peseta menos en cántaro
Para la próxima encubación esta casa dispone de excelentes villaS viejos
a precios convencionales.
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario
Telegramas: NAVARRO I A CA Teléfono número G
Mayor. 9 U
'- CASA DE PARDINILLA .,.





en articulos de vestir, logra
quien compra en los
RHORRO rOSITIYO
ALMACENES
de San Pedro S. A.
DEL 5ftL 20 DE fEBRERO
Gran
Nunca como ahora, tendrá
ocasión de comprar tan 'ba-
ratos, artículos tan corrien-
tes como son los blancos,
Jamás olvidará V. esta oferta
que le hacemos si visita es-
tos Aimacenes
, 1\lmacenes
de San Pedro S. A.
LOS Mft5 IMPORTMNm DE Lft REGION
j<'abl'iéaéióq y l1tlIe.'c~ p¡'opio~
Ve'lU,~ al 1'0" rr¡ayol' y detall
Casas en Bar'celona, Hues-
ca, Barbastro, Lérida, Jaca,
Ayerbe, Sariñena y Monzón.
Depósito en Madrid
Sucursal de Jaca
Echegar.~, 6 V Zocol/n, 3
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CA.JAL
Sucesor de Victorial)o Cajal
Tiene el gusto de participar a su numero-
sa y distinguida clientela que después de
23 años, ha trasladado su establecimiento
de la calle del Obispo a los
porclles del mercado
(anli~uo estanco)
donde con el mayor esmero y puntualidad
se propone servir al público en general
los articulas a que se dedica ..
Cuadro!>. molduras, estampas, artículos
de viaje y especial servicio de
POMPAS FUNEBRES
No conf'undil~se
Porches del ;\1ercado. frente a la Catedral
